






















































































































































































在外日本人 国内日本人 在日外国人 総計
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPJPJPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
全体 31 31 37 52 45 19665 30 3030 30 33 153414
会社員 9 1 12 11 3 36 14 13 刊 6 2 3 35 85
公務員 0 7 1 3 1 12 7 1 0 1 0 1 3 22
自営 2 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 10
教職 1 9 7 9 11 37 4 2 12 20 2 8 44 85
専門職 1 0 4 1 0 6 7 3 0 3 6 1 13 26職?
主婦 16 4 11 19 6 56 13 3 2 0 4 0 9 78
学生 0 9 1 8 24 42 7 4 4 0 1620 4493
他 1 1 1 0 0 3 3 4 1 0 0 0 5 11
無職 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3


























最短 1年4ヵ月 4カ月 8ヵ月 3ヵ月2ヵ月 2ヵ月 一 4ヵ月 6カ月 9ヵ月 1年 2ヵ月 2ヵ月 2カ月
最長 41年20年 34年13年4年 41年 一 19年30年10年13年 6年30年41年
0点 5 2 0 5 1 13 一 1 0 2 6 2
11 24
1点 11 1 9 16 7 44 一 8 2 0 2 3 15 59
2点 1 5 2 3 1 12 一 4 2 1 4 6 17 29
???
3点 4 3 2 8 12 29 一 3 6 0 3 3 15 44
4点 2 10 10 6 15 43 一 6 7 4 7 10 34 77























































































，、冨 9 13 17 16 18 29 102 2 6 3 7 3 21
会釈 4 1 2 2 7 4 20 0 0 0 0 0 0
ドウ’等 15 1719 32 18 30 131 13 1619 20 27 95
入リマシタ 1 1 4 2 2 0 10 7 1 1 1 6 16
スミマセン等 1 2 0 2 2 5 12 10 9 10 5 4 38
その他 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 3 1 5
わからない 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
無場面 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
無回目等 3 1 0 0 1 0 5 0 2 1 0 0 3
人数 31 31 37 52 45 65 261 30 30 30 30 33 153
図表ll－2－2b来客中のお茶出し・ビデオの場面であなたなら（96）［2．1．1．　sub－2］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJP日言 JPBRJPFRJPUSJPKRJPV ?
言．　口 29％ 42％46％ 31％ 40％45％ 39％ 7％ 20％ 10％ 23％ 9％ 14％
会釈 13％ 3％ 5％ 4％ 16％ 6％ 8％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
ドウ’等 48％ 55％ 51％ 62％ 40％46％ 50％ 43％ 53％ 63％ 67％ 82％ 62％
入リマシタ 3％ 3％ 11％ 4％ 4％ 0％ 4％ 23％ 3％ 3％ 3％ 18％ 10％
スミマセン 3％ 6％ 0％ 4％ 4％ 8％ 5％ 33％ 30％ 33％17％ 12％25％
その他 0％ 0％ 0％ 2％ 0％ 3％ 1％ 0％ 0％ 3％ 10％ 3％ 3％
わからない 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 1％
無場面 0％ 0％ 3％ 2％ 0％ 0％ 1％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％































































































































BRJPFRJPUSJP KRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFR JPUSJPKR JPVN外計
1 18 24 20 41 21 54 178 16 21 8 25 27 97
1と判断 1 1 4 2 1 0 9 0 3 5 0 0 8
2 11 3 6 8 19 10 57 14 3 1 4 3 25
2と判断 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 1 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
わからない 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
無回ロ等 1 2 6 0 3 0 12 0 3 14 0 2 19
人数 31 31 37 52 45 65 261 30 30 30 30 33153
図表ll－2－3b来客中のお茶出しの適切さ（％）［2．2．1．　SUB－2．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKR JPVN外計
1 58％ 77％ 54％ 79％ 47％ 83％ 68％ 53％ 70％ 27％ 83％82％ 63％
1と判断 3％ 3％ 11％ 4％ 2％ 0％ 3％ 0％ 10％ 17％ 0％ 0％ 5％
2 35％ 10％ 16％ 15％ 42％ 15％ 22％ 47％ 10％ 3％ 13％ 9％ 16％
2と判断 0％ 0％ 3％ 2％ 2％ 0％ 1％ 0％ 0％ 7％ 3％ 0％ 2％
その他 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 1％
わからない 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 2％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
















































1 8 8 8 17 9 50 16 6 5 22 21 70
2 20 11 20 27 29 107 12 13 25 7 10 67
その他 0 0 2 4 3 9 2 3 0 1 1 7
わからない 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
無場面 3 3 3 2 0 11 0 2 0 0 0 2
無回口等 0 9 4 0 4 17 0 6 0 0 1 7
人数 31 31 37 52 45 196 30 30 30 30 33153
図表ll－2－4b来客中のお茶出し・対照国とビデオ（日本）の比較（96）［2．2．3．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
1 26％ 26％ 22％ 33％ 20％ 26％ 53％ 20％ 17％ 73％ 64％ 46％
2 65％ 35％ 54％ 52％ 64％ 55％40％ 43％ 83％ 23％ 30％ 44％
その他 0％ 0％ 5％ 8％ 7％ 5％ 7％ 10％ 0％ 3％ 3％ 5％
わからない 0％ 0％ 0％ 4％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
無場面 10％ 10％ 8％ 4％ 0％ 6％ 0％ 7％ 0％ 0％ 0％ 1％
無回ロ等 0％ 29％ 11％ 0％ 9％ 9％ 0％ 20％ 0％ 0％ 3％ 5％
外計
在外日計
























































































1 4 3 3 14 16 40 3 2 2 0 0 7?
2 0 0 5 4 11 2 5 6 2 2 17
③ 12 13 19 16 1878 12 17 22 2921 101
④ 5 1 5 15 9 35 17 10 9 4 10 50
⑤ 6 13 15 0 11 45 0 0 0 0 2 2
⑥ 3 0 7 1 0 11 0 2 1 1 0 4
わからない 0 1 0 4 0 5 0 2 0 0 0 2
無回答等 6 4 2 0 0 12 1 0 1 0 0 2
人数 31 31 37 52 45196 30 30 3030 33 153
図表ll－2－5bお茶出し・現住国の人同士なら（％）［2．1．4．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPBRJPFRJPUS JPKRJPVN外計
1 13％ 10％ 8％ 27％ 36％ 20％ 10％ 7％ 7％ 0％ 0％ 5％
② 6％ 0％ 0％ 10％ 9％ 6％ 7％ 17％ 20％ 7％ 6％ 11％
③ 39％ 42％ 51％ 31％ 40％ 40％40％ 57％ 73％ 97％ 64％ 66％
④ 16％ 3％ 14％ 29％ 20％ 18％ 57％ 33％30％ 13％ 30％ 33％
⑤ 19％ 42％ 41％ 0％ 24％ 23％ 0％ 0％ 0％ 0％ 6％ 1％
⑥ 10％ 0％ 19％ 2％ 0％ 6％ 0％ 7％ 3％ 3％ 0％ 3％
わからない 0％ 3％ 0％ 8％ 0％ 3％ 0％ 7％ 0％ 0％ 0％ 1％
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BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計? 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
② 5 0 2 3 2 1 13 0 1 0 1 0 2
③ 8 7 11 2 10 22 60 9 6 7 9 14 45?
27 26 31 38 36 46 204 23 26 28 22 29 128
⑤ 0 3 6 15 3 7 34 3 4 5 3 0 15
その他 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
無回答等 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
人数 31 31 37 52 45 65 261 30 30 30 30 33 153
図表n－2－6bお茶出しへの対応・日本であなたなら（％）［日2．0．1．外2．0．2．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
① 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％?
16％ 0％ 5％ 6％ 4％ 2％ 5％ 0％ 3％ 0％ 3％ 0％ 1％
③ 26％ 23％ 30％ 4％ 22％ 34％ 23％ 30％ 20％ 23％ 30％ 42％ 29％?
87％ 84％84％ 73％ 80％ 71％ 78％ 77％ 87％ 93％ 73％ 88％ 84％
⑤ 0％ 10％ 16％ 29％ 7％ 11％ 13％ 10％ 13％ 17％ 10％ 0％ 10％
その他 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 0％ 1％




































































































BRJP FRJP USJP KRJP VNJP JPJP 日計
状況 9 2 4 7 5 8 35
、；来客中： ぐ　’　　！．ミ・，　w　’　丁：㌧　　＼3．
　　　、、　“　　　　　　　　　　　　　　　　　、一パo ・　∴・．．て∴∴、o　　　イ、∵　∵’◎ 　”，∴ 　、：’2 ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　0ミ　　　’　　　　　5
相手 19 10 7 16 33 28 113












沙㌃　1　　二丁、、 5∵こ　　、㍉，．1 ぼ’　∴0　　　’ 、㌧’　2、ぺ・。　／2 、∵・・　17
一定・習慣 4 9 9 18 6 26 72
その他 5 11 3 3 2 1 25
無回答等 4 5 16 13 3 5 46
人数 31 31 37 52 45 65 261
一 146一
図表E－2－7bお茶出しへの対応・日本であなたなら・何を気にするか（外国人）（実数）［2．0．2．　SUB］
JPBR JPFR JPUS JPKR JPVN 外計








　　1年齢ド　　、 、　τイ 0 2 パ 　丁’3 、イ0
㌧?????










一定・習慣 15 7 7 10 13 52
その他 0 3 1 1 0 5
無回答等 4 10 14 3 0 31



































BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPBRJPFR JPUSJPKR JPVN外計
1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 2 3 8 0 2 1 1 2 6
3 12 8 6 4 6 36 19 7 4 17 17 64
4 21 9 24 41 32 127 11 10 22 ” 19 73
5 5 19 20 8 7 59 6 19 17 6 5 53
6 0 0 2 1 1 4 1 2 4 4 0 11
その他 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
無回ロ等 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0
人 31 31 37 52 45 196 3030 30 3033 153
図表1－2－8bお茶出しへの対応・対照国であなたなら（％）［日2．0．2．外2．0．t］
BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPBRJPFR JPUSJPKR JPVN外計
1 3％ 0％ 0％ 2％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
2 10％ 0％ 0％ 4％ 7％ 4％ 0％ 7％ 3％ 3％ 6％ 4％
3 39％ 26％16％ 8％ 13％ 18％63％ 23％ 13％ 57％ 52％ 42％
4 68％ 29％ 65％79％ 71％ 65％37％ 33％ 73％ 37％ 58％ 48％
5 16％ 61％ 54％ 15％ 16％ 30％ 20％ 63％ 57％ 20％15％ 35％
6 0％ 0％ 5％ 2％ 2％ 2％ 3％ 7％ 13％ 13％ 0％ 7％
その他 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

























































BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPBR　JPFRJPUS JPKRJPVN外計
’況 3 0 2 1 2 8 2 2 0 3 1 8
0 0 1 1 2 、　　2 0 0 1 0 3
相手 8 0 0 15 15 38 12 4 3 21 24 64
しさ 1 0 0 4 5 10 4 1 2 5、 7 19
年事 5 0 、0 、　　4 10 19 6 0 0 10 9 25
上下関係 0 0
? 7 3＼　　10 1 0 0 9 12 22
性別 0 0 0 0 1 1 2 1 0 5 2 10
一定・習慣 5 5 5 24 9 48 11 7 11 4 3 36その他 4 4 3 2 1 14 0 4 3 2 0 9
無回口等 18 22 28 13 18 99 6 15 14 4 5 44

































① 1 0 0 16 22 39 2 2 1 1 1 7?
0 0 0 13 13 26 3 4 9 1 1 18
③ 15 12 16 10 13 66 15 14 20 9 10 68
④ 14 7 13 19 7 60 12 12 12 24 26 86
⑤ 0 8 4 1 9 22 0 0 0 0 2 2
⑥ 0 0 3 0 1 4 0 1 1 1 1 4
わからない 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 1
無回答等 6 7 9 0 3 25 0 2 0 0 0 2
人数 31 31 37 52 45 196 30 30 30 30 33 153
図表II－2－10bお茶出しへの対応・現住国の人同士なら（％）［2．1．5．］
BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPBRJPFRJPUSJPKR JPVN外計
① 3％ 0％ 0％ 31％ 49％ 20％ 7％ 7％ 3％ 3％ 3％ 5％?
0％ 0％ 0％ 25％ 29％ 13％ 10％ 13％ 30％ 3％ 3％ 12％
③ 48％ 39％ 43％ 19％ 29％ 34％50％ 47％ 67％30％ 30％ 44％
④ 45％ 23％ 35％ 37％16％ 31％ 40％ 40％ 40％80％ 79％ 56％
⑤ 0％ 26％ 11％ 2％ 20％ 11％ 0％ 0％ 0％ 0％ 6％ 1％
⑥ 0％ 0％ 8％ 0％ 2％ 2％ 0％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％
わからない 0％ 0％ 0％ 6％ 0％ 2％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％










































































































日本で 0 5 8 27 0 0 0 0BRJPブラジルで 1 3 12 21 5 0 0 0 31
ブラジル人は 1 0 15 14 0 0 0 6
日本で 0 0 7 26 3 1 0 0FRJPフランスで 0 0 8 9 19 0 0 0 31
フランス人は 0 0 12 7 8 0 0 7
日本で 1 2 11 31 6 0 0 0USJPア刈力で 0 0 6 24 20 2 1 2 37
ア刈力人は 0 0 16 13 4 3 0 9
日本で 0 3 2 38 15 0 0 3KRJP韓国で 1 2・ 4 41 8 1 0 3 52
韓国人は 16 13 10 19 1 0 3 0
日本で 0 2 10 36 3 0 0 0VNJPベトナムで 0 3 6 32 7 1 0 1 45






































































日本で 0 0 9 23 3 0 0 0
JPBRブラジルで 0 0 19 11 6 1 0 0 30
日本人は 2 3 15 12 0 0 0 0
日本で 0 1 6 26 4 0 0 0
JPFRフランスで 0 2 7 10 19 2 0 0 30
日本人は 2 4 14 12 0 1 1 2
日本で 0 0 7 28 5 0 0 0
JPUSア刈力で 0 1 4 22 17 4 0 0 30
日本人は 1 9 20 12 0 1 0 0
日本で 0 1 9 22 3 1 0 0JPKR韓国で 0 1 17 11 6 4 0 0 30
日本人は 1 1 9 24 0 1 0 0
日本で 0 0 14 29 0 0 0 0JPVNベトナムで 0 2 17 19 5 0 0 0 33















































































BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計虹言’“、口 0 5 4 1 4 3 17 1 4 1 3 0 9会釈 3 1 4 16 8 17 49 3 0 2 1 0 6ドウモ 6 8 5 9 11 8 47 5 7 11 8 13 44アリガトウ型 18 18 25 25 25 31 142 17 15 6 13 14 65アリガトウゴザイマス型 1 1 0 2 3 7 14 2 4 6 4 5 21
スミマセン型 4 2 3 6 8 10 33 4 2 15 4 5 30その他 1 1 4 1 0 5 12 0 2 2 2 2 8無回答等 4 3 2 0 0 0 9 3 0 0 0 0 3人数 31 31 37 52 45 65261 30 30 30 30 33153
図表皿一2－12b来客中のお茶出しへの対応・ビデオの場面であなたなら（％）［2．1．2．　sub－2］
BRJFRJPUSJKRJVNJPJ日計 JPBJPFRJPUJPKJPV外計鉦言’1‘、口

































































































BRJPFRJP　USJP　KRJP　VNJP　JPJP日計 JPBR　J FR　l　JPUSJPKR　JPVN外計1①と判断 21 28
　0
E　　　21
　　　　7一L39　　59215＿2口’ 30 124† 1 0 0 12 0 4 19　8 与 0 12② ????? 3 4 5 6 19 5 0 1 3 1 10
②と判断 0
?
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
その他 1 0　　　1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
無回答等 4 31　　4 0　　　1 0 12 1 1 1 0 2 5
人数 31 31　　37521　4565 261 30 30 30 30　　33153
図表ll－2－13b来客中のお茶出しへの対応の適切さ（％）［2．2．2．　SUB－2．（1）］
BRJP　FRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計1 68％ 90％ 57％ 90％ 87％ 91％ 82％ 80％ 80％ 63％ 90％ 91％ 81％①と判断 13％ 0％ 19％ 2％ 0％ 0％ 5％ 0％ 13％ 27％ 0％ 0％ 8％② 3％ 0％ 8％ 8％ 11％ 9％ 7％ 17％ 0％ 3％ 10％ 3％ 7％②と判断 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 1％
その他 3％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％

























































FRJPUSJPKRJPVNJP在外日　計 JPBRJPFRJPUS」JPKRJPVN外計1 11 9 13 25 12 70 21 13 7 13 24 782 14 6 14 23 28 85 7 8 12 15 6 48
その他 0 0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 7
わからない 0 0 0 31　　　0 3 0 0 0 0 0 一一　　〇無場面 0 0 2 0　　　0 2 0 0 0 0 0 0
無回ロ等 6 16　　　7 1 5 35 1 6 11 0 一2 20








































































































































































自然・普通 19 12 9 1 15 56 13 13 14 3 10 53
おかしい・抵
抗がある 0 1 2 34 1 38 2 1 1 10 4 18
許される 0 1 0 1 1 3 0 0 2 2 3 7
許されない 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2
お茶は自分
で入れるもの 7 11 個 0 2 31 2 11 5 2 1 21
係が入れる・
係がいる 4 0 1 2 1 8 8 0 1 0 2 11
自分で入れ
なくてもよい 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ある 0 2 2 1 2 7 2 4 2 2 0 10
ない・珍しい 0 1 1 13 9 24 4 2 1 9 10 26
日外で同じ 1 0 2 5 1 9 0 2 3 1 3 9
場合による 1 0 0 4 1 6 0 0 0 3 3 6
わからない 1 0 0 5 3 9 0 0 0 0 1 1
その他 0 1 4 0 1 6 0 1 1 1 0 3
無場面 3 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0
無回答等 6 1 5 2 12 26 1 3 5 2 4 15























































日本人女性 日本人男性 在外日計 外国人女性 外国人男性 外計
自然・普通 42 14 56 25 28 53

















在外日本人 在日外国人 外計20 30 40 5060 在外日計 20 30 40 50 70
自然・普通 17 15 14 5 5 56 33 14 4 2 53
おかしい・抵





































会社員 教職 専門　主婦 学生 他
在外
日計 酉社ロ教職 専門 主婦 学生 他
自然・普通 13 4 2　　19 16 2 56 18　　16 4 3 11 1 53
おかしい・抵



































































































自然・普通 12 7 15 3 6 43 7 6 2 4 4 23
おかしい・
抗がある 0 0 0 11 4 15 0 0 0 1 0 1
言う 8 15 14 0 4 41 12 25 17 4 10 68
言わない 1 0 0 20 17 38 5 0 0 5 5 15
必要 0 4 2 1 0 7 4 2 1 3 2 12
不要 1 0 0 14 7 22 0 0 0 3 3 6
日外で同じ 2 6 4 13 1 26 3 4 6 3 10 26
場合にまる 0 1 1 5 2 9 6 0 3 9 7 25
その他 0 2 2 0 0 4 1 1 1 1 0 4
わからない 0 2 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0
無場面 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無回答等 13 1 9 2 10 35 2 2 8 0 4． 16













































































































































































































一般的に 0 5 8 27一 一 0 0 0 31BRJP来客中に 0 3 6 18 1 4一 1 4
一般的に 0 0 7 26一 一 3
1 0 31FRJP来客中に 5 1 8 18 1 2一 1 3
一般的に 1 2 11 31一 一 6 0 0 37USJP来客中に 4 4 5 25 0 3一 4 2
一般的に 0 3 2 38一 一 15 0 3 52KRJP来客中に 1 16 9 25 2 6一 1 0
一般的に 0 2 10 36一　　　　　　　　　　　　　　　　　一 3 0 0 45VNJP来客中に 4 8 11 25 3　　　8一 0 0


















一般的に 0 0 9 23一 一　　　　　　3 0 0 30JPBR来客中に 1 3 5 17 2 41一 0 3
一般的に 0 1 6 26一 一 4 0 0 30JPFR来客中に 4 0 7 15 4 2一 2 0
一般的に 0 0 7 28一 一 5 0 0 30JPUS来客中に 1 2 11 6 6 15一 2 0
JPKR一般的に 0 1 9 22一 一 3 1 0 30来客中に 3 1 8 13 4 4一 2 0











































　　｜BRJP　FRJPUSJP　KRJP　　l VNJPJPJP日計 JPBR’JPFRJPUSJPKR JPVN外計
女性 17 19 19 28　22X＿41146 21　　21 17　　2023 102
女性／同じ 0 1 1
?
31 0 7 1 0 2‘　　1 2 6
同じ 2 5 9 15 8 19 58 6 6 4　　5 2 23
男性／同じ 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
男性 0 0 0 2 0 2 4 1 3 0 1 2 7
不明 0 6 1 3 3 2 15 1 0 1 2 4 8
無回答等 11 0 8 1 9 1 30 0 0　　6 1 0 7
人数 31 31　　3852 45 65 262 30301　3030 33 153
図表ll－2－18b上司・部下関係の受け取り方1上司は？　（％）［2．7．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
女性 55％ 61％50％ 54％49％ 63％ 56％ 70％70％ 57％67％ 70％67％
女性／同じ 0％ 3％ 3％ 4％ 7％ 0％ 3％ 3％ 0％ 7％ 3％ 6％ 4％
同じ 6％ 16％ 24％ 29％18％ 29％ 22％20％ 20％ 13％17％ 6％ 15％
男性／同じ 3％ 0％ 0％ 2％ 0％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
男性 0％ 0％ 0％ 4％ 0％ 3％ 2％ 3％ 10％ 0％ 3％ 6％ 5％
不明 0％ 19％ 3％ 6％ 7％ 3％ 6％ 3％ 0％ 3％ 7％ 12％ 5％
無回答等 35％ 0％ 21％ 2％ 20％ 2％ 11％ 0％ 0％ 20％ 3％ 0％ 5％
100％
80％
60％
40％
20％
0％
、、 N＞　　　　一　　　　　　　　一　　　一
BRJP　　　FRJP　　　USJP　　　KRJP　　　VNJP　　　JPJP
?
一1il?
?
＋女性
÷女性／同じ
＋同じ
一噺一男性／同じ
→←男性
・・ma－一不明
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男性から女性へのお茶出し，男性社員の「ハイ」という言葉，男性社員のコップの持ち方，
女性社員の「アリガトウ」という言葉，表情，視線，動作，など
　このように言及された要素は多様である。被調査者はそれらを複合的にとらえて，登場
人物の人間関係を判断したであろうが，現住国や出身国，性別や年齢，職業などの属性が
それぞれに異なる被調査者の多くが，最終的によく似た判断をしたことは注目される。
皿．2．7．おわりに
　場面2について，職場におけるお茶出しとそれへの対応に焦点をあてて，得られたデー
タを国ごとに概観的に分析した。その結果，いくつもの設問について，韓国・ベトナムの
アジア圏とフランス・アメリカの欧米圏で回答が大きく異なり，ブラジルがその中間に位
置する，という傾向が見られた。また，韓国・ベトナムについては，日本人と韓国人・ベ
トナム人の意識が違うという結果が得られた設問もあった。
　今回の調査は，ビデオという共通の視聴覚刺激を用いて調査票にしたがって質問すると
いう形であった。このような新しい調査方法の有効性は他の場面の分析においても指摘さ
れることであろうが，場面2については，用いた映像そのものにある意味での特異性があ
り，今後の調査方法の改善の余地を残している。場面2は職場におけるお茶出し・感謝と
いう場面を扱っているが，今回の調査によって，国によっては該当する場面がなく，調査
することさえ難しいということが確認され，多文化多言語間調査の必要性と難しさを感じ
た。また，映像そのもの特殊性として，男性社員が女性社員にお茶を入れて出しているこ
と，調査上の設定の問題点として，本来上司部下関係にあるものを，同僚であると説明し
て調査していることが挙げられる。既存の映像を用いる場合のさまざまな制約はあろうが，
提示するビデオの不自然さをいかに少なくするか，あるいは，調査者の説明をいかに行な
うか，ということも調査手法を改善・検討する上で考えるべきことであろう。
　本稿では，勧め行動や感謝行動等に関する先行研究とどのように関連づけれらるか，今
後どのような研究の可能性があるのか，そして，日本語母語話者と日本語非母語話者との
コミュニケーションをより円滑に進めるためにどのような貢献ができるのか，などの点に
は触れることができなかった。それらについては別稿に譲ることとしたい。
＜注＞
1．「回答データベース」の構成については，本報告書資料編の「調査項目一覧　入力デー
　タ例および各項目の内容・入力方式」を参照されたい。
2．本稿での「在日韓国人」は，韓国生まれで，留学や仕事のため比較的最近日本に居住す
　るようになった，いわゆるニューカマーの韓国人を指す。
3．日本人によるコメントには○，外国人によるものには●を先頭に付けて示す。
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